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E N E R O
J U E V E S  1 5 Finaliza en Tegucigalpa una reunión de los directores de policía y secretarios de
seguridad centroamericanos y del Caribe con un acuerdo de lucha contra las
pandillas en el cual se unifican criterios sobre la política criminal en cada país.
M I É R C O L E S  2 1 Un grupo de campesinos protestan frente a las instalaciones del Instituto
Nacional Agrario (INA) para exigir a las autoridades de la Secretaría de Finanzas
la asignación de 240 millones de lempiras que se encuentran pendientes para
los diversos proyectos de agricultura de las empresas campesinas afiliadas al
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH).
M A R T E S  2 7 Productores de maíz de distintas regiones del país se manifiestan en los bajos
del Congreso Nacional arrojando 3 quintales de maíz en protesta por los pre-
carios precios del producto y contra los tratados comerciales que posibilitarán
que el maíz entre al país sin aranceles.
F E B R E R O
L U N E S  2 Tras 2 años de negociaciones, el gobierno de Honduras firma una carta de
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo, que cubre
los próximos 2 años, representaría para el país un alivio de su deuda externa
por unos 960 millones de dólares.
J U E V E S  5 Trabajadores, campesinos, amas de casa, obreros, maestros y desempleados,
junto con el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP), realizan multitudinarias manifestaciones en las ciudades de
Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, San Pedro Sula, Colón, Santa Rosa de Copán y
Yoro, en las que cuestionan duramente la administración del presidente
Ricardo Maduro y rechazan los aumentos a los carburantes y los altos precios
de los productos de la canasta básica familiar.
M I É R C O L E S  1 1 Unos 6 mil estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional



































Tegucigalpa con pancartas y consignas por el desorden evidenciado en el
nuevo sistema de matrículas.
M A R Z O
M I É R C O L E S  3 En horas de la tarde comienza un paro por tiempo indefinido de los afiliados
al Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
(SINAMEQUIPH) en protesta por el aumento del precio de los combustibles
y los malos salarios que reciben. La paralización de labores es acompañada
por un corte de la autopista que une San Pedro Sula con Puerto Cortés.
J U E V E S  4 Tras la firma de un documento que prevé una reunión para el próximo lunes
con el presidente del Congreso Nacional para discutir la reducción en el pre-
cio de los combustibles y la revisión de tarifas y salarios, entre otras cosas, los
transportistas afiliados al SINAMEQUIPH levantan el paro y el corte de la auto-
pista iniciados el día anterior.
M I É R C O L E S  1 0 Unas 3 mil personas de los departamentos de Santa Bárbara y Copán toman
durante 12 hs la carretera internacional a occidente. Demandan, entre otras
cosas, la instalación de teléfonos comunitarios, electrificación y proyectos de
agua potable en varias comunidades, la construcción de centros de salud y
médicos, la legalización de tierras y el cese de la explotación irracional de los
bosques. La medida es levantada luego de una reunión con el viceministro del
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), un representante de la compa-
ñía de telecomunicaciones Hondutel y otro del Ministerio de Seguridad, en la
que se acuerda la realización de una reunión el 31 de marzo próximo para
buscar los mecanismos de implementación de los proyectos.
J U E V E S  1 8 Más de 40 mil docentes a nivel nacional se movilizan hasta las diferentes
direcciones departamentales de educación para exigir respeto a los salarios y
la derogación de las leyes del Sistema Retributivo, la General del Presupuesto
y la de Reordenamiento de las Finanzas del Estado que, aseguran, atentan
contra el Estatuto del Docente. Además, un grupo de maestros del Instituto
Técnico Comalhuacam del departamento de Comayagua encierra, durante la
inauguración de dicho centro, al ministro de Educación y a diputados y auto-
ridades departamentales, en protesta por las reformas de la ley del Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) que sube la edad jubilatoria
en 15 años y disminuye del 90% al 70% del salario el monto de la jubilación.
S Á B A D O  2 0 Más de mil personas del Bloque Popular protestan frente a la Embajada de
EE.UU. en Tegucigalpa exigiendo el retiro de las tropas hondureñas de Irak.
M I É R C O L E S  3 1 Las 400 enfermeras profesionales de San Pedro Sula adscritas al Colegio










































nido sus labores en los centros de salud de esa ciudad, salvo en las áreas crí-
ticas, para exigir al menos 250 nuevas contrataciones, respeto a su estatuto y
un ajuste salarial de entre 4 mil y 7 mil lempiras, entre otras cuestiones. 
A B R I L
J U E V E S  1 Concluye en Tegucigalpa la 39ª reunión del Foro de Vicepresidentes Centroame-
ricanos donde los representantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá
y Honduras resuelven, entre otras cosas, continuar el combate al narcotráfico, el
crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia. También autorizan la firma de
un convenio entre ese organismo regional y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico en
Cuencas Compartidas Centroamericanas, plan de desarrollo económico y social
en 56 municipios de las zonas fronterizas de América Central.
M A R T E S  1 3 Más de 5 mil pobladores de varias comunidades de los departamentos de
Ocotepeque y Copán, apoyados por la diócesis de Copán, comienzan un
corte de la carretera de occidente que comunica al país con Guatemala y El
Salvador, a la altura de Santa Lucía, en protesta contra la concesión otorgada
por el gobierno nacional a la empresa canadiense Maverick para explorar y
explotar oro dentro de la reserva biológica de El Güisayote.
M I É R C O L E S  1 4 Los pobladores del municipio La Labor, departamento de Ocotepeque, levan-
tan la toma de la carretera de occidente tras varias horas de intensas negocia-
ciones con las autoridades municipales, la iglesia católica y la comisión guber-
namental. Firman un acuerdo que establece la formación de una comisión que
revisará la validez de la concesión para la explotación de oro.
Tras una extensa reunión con la comisión negociadora del gobierno en la que
no consiguen más que una propuesta de aumento de 600 lempiras en lugar
de las 4 mil solicitadas, cerca de 400 enfermeras profesionales deciden rom-
per las negociaciones con el gobierno, reiniciar el paro suspendido el lunes
anterior y abandonar en forma progresiva las áreas críticas de los hospitales.
S Á B A D O  1 7 El ministro de Trabajo, Germán Leitzelar, anuncia que la próxima semana se
aplicarán audiencias de descargo a las enfermeras que han abandonado sus
puestos de trabajo durante el paro que llevan adelante.
D O M I N G O  1 8 Las enfermeras profesionales acuerdan en asamblea general deponer el paro
de labores que mantienen en los hospitales, adoptar variantes de protesta y
renegociar con el gobierno.
L U N E S  1 9 El presidente Ricardo Maduro anuncia en cadena nacional que ordenó el reti-
ro en el menor tiempo posible de los 370 soldados hondureños que se





M I É R C O L E S  2 1 Unos 40 mil maestros de los 4 colegios magisteriales del país agrupados en la
CNRP paralizan sus labores denunciando la politización de las plazas y pidiendo
la destitución del ministro de Educación y del jefe de Recursos Humanos del
Ministerio. Se pronuncian contra el Banco Mundial (BM) que impulsa la privati-
zación de la educación pública, y piden al gobierno la creación de una comisión
negociadora para buscar una salida al problema del magisterio y el retiro de la
ley que equipara los salarios de la administración pública. En Tegucigalpa, los
maestros manifiestan frente a la Casa Presidencial; en San Lorenzo toman la
carretera Panamericana y la que une los puertos de La Ceiba y Tela. En San Pedro
Sula, más de mil maestros realizan una marcha y cortan la primera calle de la ciu-
dad y los puentes. En Choluteca, toman las instalaciones de la Empresa Nacional
Portuaria, destacándose además la movilización en las ciudades de Yoro, Santa
Rosa de Copán, Olanchito, El Paraíso, Yuscarán y Oropolí.
J U E V E S  2 9 Más de 2 mil taxis cortan la calle frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa
en protesta por un tercer aumento de los combustibles que pretende imple-
mentar el gobierno. Tras no obtener respuesta, los taxistas parten hacia el cen-
tro de la capital, donde cortan la calle a un costado del Congreso Nacional,
exigiendo también que se habilite al quinto pasajero y se regule la asignación
de números. El conflicto finaliza en horas de la tarde cuando una comisión de
los taxistas es recibida por el presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo
Sosa, con quien firman un acta con el compromiso de buscar la aprobación
de una ley para el uso del carburante alternativo y analizar el comportamien-
to de los precios internacionales del petróleo para buscar medidas orientadas
a estabilizar los precios a nivel interno.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BM Banco Mundial
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
COCOCH Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CPEH Colegio Profesional de Enfermeras de Honduras
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social
FMI Fondo Monetario Internacional
INA Instituto Nacional Agrario
INPREMA Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
SINAMEQUIPH Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna y Tiempo.
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